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Penelitian ini dilakukan di PT GMF AeroAsia AEROASIA AeroAsia di 
Tangerang, selama empat bulan terhitung sejak Maret 2013 sampai dengan Juni 
2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT GMF 
AeroAsia AEROASIA AeroAsia. Populasi terjangkaunya dalaha karyawan PT 
GMF AeroAsia AEROASIA AeroAsia divisi management security sebanyak 40 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana 
sebanyak 37 orang.  
 
Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan kuesioner model skala likert 
untuk kondisi kerja (Variabel X) dan kepuasan kerja (Variabel Y). Sebelum 
instrumen ini digunakan dilakukan uji validitas untuk kedua variabel. Untuk 
variabel X, dari 18 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat 4 butir pernyataan 
yang drop, sedangkan yang memenuhi kriteria atau valid terdiri dari 14 butir 
pernyataan. Untuk variabel Y, dari 14 butir pernyataan setelah divalidasi terdapat 
3 butir pernyataan yang drop, sedangkan  yang memenuhi kriteria atau valid 
terdiri 11 butir pernyataan. Perhitungan reliabilitas kedua variabel itu 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,816 
dan hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0,811. Hasil ini membuktikan bahwa 
instrumen tersebut reliable. 
 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 17,02 + 0,47 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan hasil Lo = 0,120 sedangkan Lt = 0,146. Ini membuktikan bahwa 
taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal berdistribusi normal. Uji linearitas 
regresi menghasilkan Fhitung  <  Ftabel  yaitu 2,05 < 2,33, sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari uji keberartian regresi menghasilkan 
Fhitung  > Ftabel , yaitu 9,22 > 4,13, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. 
Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,610, 
selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 
dan dihasilkan thitung = 4,488 dan ttabel = 1,70. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa koefisien korelasi rxy= 0,610 adalah signifikan. Koefisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 37,19% yang menunjukkan bahwa 37,19% variasi kondisi kerja 
ditentukan oleh kepuasan kerja. 
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This research was conducted at PT GMF AeroAsia in Tangerang, for four months 
from March 2013 to June 2013. The research method used was a survey method 
with the correlational approach. The population in this study were all employees 
of PT GMF AeroAsia. Population inaccessibility dalaha PT GMF AeroAsia 
security management division by 40 people. The sampling technique used was 
simple random technique as many as 37 people. 
 
To capture the data from the two variables used questionnaire Likert scale models 
for working conditions (variable X) and job satisfaction (variable Y). Before this 
instrument is used to test the validity of these two variables. For a variable X, 
from 18 point statement after the statement validated that there are 4 drop, while 
meeting the criteria or valid statement consists of 14 items. For variable Y, from 
14 point statement after statement validated that there is a 3 point drop, while 
meeting the criteria or valid comprises 11 framed items. Calculation of the 
reliability of both variables using Cronbach Alpha formula. X variable reliability 
results of 0.816 and outcome variable Y reliability of 0.811. This result proved 
that the instrument is reliable. 
 
The result of regression equation is Y = 17.02 + 0.47 X. Test requirements 
analysis is the normality test on the estimated error of regression Y on X with 
Liliefors test produces results while Lt Lo = 0.120 = 0.146. This proves that the 
estimated regression Y on X is normally distributed normally. Linearity 
regression test produces Fhitung <Ftabel ie 2.05 <2.33, so concluded that the 
linear regression equation. Test the significance of regression produces Fhitung> 
F, ie 9.22> 4.13, meaning that the regression equation significantly. Correlation 
coefficient of Pearson Product Moment generating rxy = 0.610, later tested the 
significance of the correlation coefficient using the t test and the resulting t = 
4.488 and t table = 1.70. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 
0.610 is significant. The coefficient of determination obtained at 37.19%, which 
indicates that 37.19% variation in working conditions is determined by job 
satisfaction. 
 






























“Titik hitam diselembar kertas putih” 
Sahabat, kita selalu mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, dan belum saatnya. 
Itulah watak manusia pada umumnya. Ambilah kertas satu lembar dan buatlah 
titik dengan pena. Itulah diri kita kita hanya melihat titik hitam, bukan kertas 
putihnya. Universitas Negeri Jakarta menjadi awal dan pondasi perjuanganku 
dalam mengasah manfaat yang ada di dalam diri. Membentuk karakter yang 
beriman, ulet, pantang menyerah, ringan tangan dan sederhana. Kebanggaan untuk 
UNJ yang luar biasa, karena dapat menjadi bagian darinya. Jadilah orang 
bermanfaat.. 
“Lihatlah kertasnya, bukan titik hitamnya” 
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SAW. 
Ku persembahkan skripsi ini untuk Ayah, Ibu , Adik, Keluarga Besar Universitas 
Negeri Jakarta, Para Dosen dan Guru-guruku yang terhormat 
serta seluruh orang yang mengenal ku. 
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